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オ Calys白＞giasoldanella (L.) RJEM. et S 
CHULT ・ハマコウ W白•x l'otundifolia L. f1! 
・ハマダイコン Raphanussativas L. var. 

















観察月日 開花の近い 開花数 花弁の萎れた 結実数奮数 花数
8月11日 。 。 。 。
26日 8 。 。 。
9月10日 約40 2 。
17日 33 2 12 。
24白 約30 4 3 。
10月9日 。 3 。 。
















イヒルガオ（ヒノレガオ科） . Kuroshic 
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